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Apresentação		 Apresentamos,	com	grande	alegria,	o	 terceiro	número	do	décimo	primeiro	volume	da	 Revista	 de	 Estudos	 Constitucionais,	 Hermenêutica	 e	 Teoria	 do	Direito	 –	 RECHTD,	 gerida	pelo	 Programa	 de	 Pós-Graduação	 em	 Direito	 da	 Universidade	 do	 Vale	 do	 Rio	 dos	 Sinos	(UNISINOS).	A	nossa	finalidade	é	divulgar	artigos	científicos,	artigos	de	reflexão	e	resenhas	cujo	conteúdo	afine-se	com	as	seguintes	temáticas	gerais:	(1)	Hermenêutica,	Constituição	e	Concretização	de	Direitos;	e	(2)	Sociedade,	Novos	Direitos	e	Transnacionalização.		O	 presente	 número	 inicia-se	 com	 artigo	 de	 Lucia	 Re	 (Itália)	 sobre	 o	 tema	 da	vulnerabilidade	 no	 Estado	 constitucional.	 Sabrina	 Ragone	 (Itália)	 aborda	 a	 categoria	conceitual	 “estrutura	 básico”	 no	 âmbito	 do	Direito	 Constitucional	 Comparado.	 Petr	 Kilian	(República	Tcheca)	discute	o	princípio	da	autodeterminação	dos	povos	a	partir	da	Carta	da	ONU.	 Já	 Roman	 Grynyuk	 e	 Yurii	 Hotsuliak	 (Ucrânia)	 analisam	 a	 existência	 do	 direito	 na	filosofia	 pré-socrática.	 As	 autoras	 Ana	 Maria	 Giraldo	 Giraldo	 e	 Liliana	 Ortiz	 Bolaños	(Colômbia)	discutem	o	conceito	de	verdade	em	Gadamer	e	Brandom.	O	direito	adquirido	na	Constituição	brasileira	de	1988	é	objeto	de	estudo	para	Tercio	Sampaio	Ferraz	 Jr.	 (Brasil)	As	novas	perspectivas	para	a	democracia	no	século	XXI	é	o	 tema	de	Paulo	Marcio	Cruz.	 Já	André	 Karam	 Trindade	 (Brasil)	 enfrenta	 a	 questão	 da	 superinterpretação	 no	 Direito	brasileiro.	 José	 Rodrigo	 Rodriguez	 (Brasil)	 discute	 o	 originalismo	 democrático	 na	Constituição	de	1988.	A	Teoria	da	Constituição	com	base	no	pensamento	de	Marcelo	Cattoni	é	o	tema	de	David	F.	L.	Gomes	(Brasil).	Em	estudo	de	direito	comunitário,	Carlos	Francisco	Molina	 del	 Pozo	 (Espanha),	 Jamile	 Bergamaschine	 Mata	 Diz	 e	 Roberto	 Correia	 da	 Silva	Gomes	 Caldas	 (Brasil)	 tratam	 especificamente	 da	 questão	 da	 responsabilidade	extracontratual	por	atos	praticados	no	âmbito	das	instituições	da	União	Europeia.	Por	fim,	de	Carlos	Andrés	Ruiz	Soto	(Colômbia)	recebemos	uma	contribuição	acerca	do	processo	de	paz	na	Colômbia.	Agradecemos,	novamente,	aos	nossos	autores	supracitados	e	aos	pareceristas	que,	anonimamente,	atuaram	no	processo	de	avaliação	das	submissões.	A	colaboração	de	todos	é	essencial	para	a	qualidade	desta	Revista.	Reiteramos	nossa	satisfação	em	receber	trabalhos	de	quem	tiver	interesse	em	vê-los	publicados	 nesta	 revista.	 O	 artigos	 poderão	 ser	 remetidos,	 em	 fluxo	 contínuo,	 via	http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/index		As	normas	de	submissão	estão	no	referido	sítio	virtual.	
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